



S U S O B I O I Ó N 
En las oficinas del per iódico, donde pue-
de h&certíe el pago personalmente, ó en otro 
caso euviando libranza ó letra de fácil cóbro 
»1 Sr. Administrador de la CKÓNICA DE V I -
KOS Y CE&EALES. 
No se admiten sellos de correos n i de n m -
auna otra clase. 
PKEOIOS: 6 pesetas semestre en toda 
Jfcpaña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago ade lan tado . 
A Ñ O X I I . 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, 7 . 2.' 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Adminis t rac ión del pe-
riódico á precios convencionales. La CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agricola de mayor c i rculación en 
España , por cuyo motivo los fabricante» y 
vendedores de m á q u i n a s , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxi to 
satisfactorio de la publicidad en la C R Ó N I C A . 
Pago ade lan tado . 
Miércoles 28 de Marzo de Í 8 S 9 NTJM 1.172 
E L SEC'JtS TRO DE NUESTROS VINOS 
Esto en definitiva es el odioso, ant ieconó-
mico y escandalosís imo impuesto que pesa 
sobre el vino al entrar en las poblaciones. 
Muchas veces hemos clamado contra esas 
tarifas de consumos que al permit i r gravar 
el vino basta con un 200 por 100 de su va-
lor, matan la producción y fomentan el 
fraude de la más reparadora é h ig i én i ca be-
bida. 
En está patr iót ica c a m p a ñ a no berr.os de 
cejar hasta conseguir que el vino adeude el 
25 por 100 de su valoren los centros de pro-
ducción. Muy vital es el problema de los 
alcoholes, pero no lo es menos el de la i n -
moral cont r ibución de consumos, especial-
mente en lo que respecta á las in jus t í s imas 
tarifas de los vinos; así es que la Liga Viní-
cola se muestra decidida por cuantos me-
dios estén á su alcance, á defender Jen,:;tan 
impor tan t í s imo asunto los derechos de la 
primera de nuestras riquezas. 
Para que la nacienti asociación pueda 
realizar ese capital n ü m e r o de su programa, 
así como los demás , menester es que los 
pueblos p-oductores se apresuren á formar 
sus respectivos comités con arreglo en un 
todo á los ar t ículos del Proyecto de Estatu-
tos de la Liga Vinícola. 
Vean abura nuestros lectores la carta que, 
evacuando un informe, ha remitido á la 
Asociación de Ingenieros ag rónomos , D. Be-
nito Ventué , en cuyo in te resan t í s imo escri-
to se prueba, una vez m á s , que la v in i cu l tu -
ra no puede adquirir su natural y l eg í t imo 
desenvolvimiento ínterin subsista el actual 
impuesto de consumos. 
Hace veinticinco años, dice el Sr. V e n t u é , 
gané por oposición la cá ted ra de A g r i c u l t u -
ra del Instituto de León, y al año, por con-
curso, la de Granada; desde entonces com-
prendí que no se pondr ía á m i disposición 
tablero agrícola suficiente á demostrar las 
verdades de esta hermosa ciencia, y que de 
no labrar yo, pasar ía por un teórico de es-
cuela. 
Entonces, y para demostrar que al teórico 
le es más fácil ser práct ico ut i l i tar io , de-
cidí que los primeros ahorros de m i carrera 
sirvieran para adquirir un terreno en el l u -
gar de Peligros, de las peones condiciones, 
de escaso valor, y así lo hice, comprando 30 
fanegas de secano (formación jurás ica , á d o s 
duros la fanega) impor tó , s e g ú n escritura 
pública, 60 duros; desde el año 1868 princi-
pié á plantarlo de viña y olivar hasta el día; 
le saqué agua; cons t ru í un cortijo, lagar, 
bodega, pabellones, hoy y a colonia, agre-
gué tierras colindantes, qne des t iné á lo mis-
mo, y hoy ya es un pago de 60 fanegas, mas 
una mul t i tud de otras hazas puestas por 
otros que me imi taron, visto el resultado 
que obtenía . En lo mío solamente se reco-
gen, t é rmino msdio. 2.500 arrobas de vino 
seco amoutillado del v i d u e ñ o mantuo, más 
pro )io de estos secanos, además 100 arrobas 
de aceite, frutas, leña . etc. 
Hasta hace tres años el valor del vino per-
mit ía , cubiertos los gastos de explotac ión, 
importantes unas 3.000 pesetas, economizar 
unas 5 000 pesetas anuales como liquido 
producto; empero los derechos de consumos 
en Granada, de suyo alto crecidos entoncet?, 
7 reales arroba, dado el valor del vino en 
bodega, 8 y 10 rs. arropados, y á 4, 5 y 6 
reales sin arropar; sin recursos su Munic i -
pio, acordó imponer el 100 por 100 de recar« 
go al vino, y desde h»ce tres años , por una 
arroba de vino en las puertas de Granada se 
paga 13 rs. y 35 c é n t i m o s . Desde esa época 
nuestras bodegas se hallan llenas con dos y 
tres cosechas sin vender, y la presente pron-
to para recolectarse. ¿No ven ustedes aquí 
una causa ü ori-en de la crisis, no por exce-
so de producción en un», provincia que l le-
va destruidas la filoxera 19.000 hec tá reas de 
viñas, sino en lo ilegal del tributo, por i m -
ponérsele el 133 por 100 de su mayor valor? 
En ninguna producción se permite por la 
i e y m a s d e 25 por 100; sin tener presente 
que ya el propietario productor de este cal-
do ha pagado la con t r i buc ión terr i tor ia l , i n -
dustrial, municipal , recargos, sal, cédula , 
e tcé tera , cuando viene á las puertas de Gra-
nada con su producto, se le dice: ¿Has pa-
gado todo eso? Pues no has pagado nada, 
ahora tienes que pagar m á s que el vino va-
le. ¿Así se fomentan los intereses agrícolas? 
Y luego, ¿cuál es la ut i l idad para el Estado 
de dicha contr ibución de consumos? La ül-
t ima es tad ís t ica del ramo nos da muestra 
que para el Estado solo llegan 61.000.000 de 
pesetas, y otra igual cantidad para los Mu-
nicipios, mientras que á toda España se le 
cobran por consumos ¡312.000.000 de pese-
tas! es decir 1.21S.O00.OOO de rs . ánuos , de 
los que al Estado sólo llega el pico de 256; 
lo demás se despilfarra como todos saben. 
Escánda lo inaudito que aniquila á los pue-
b l s sin gran provecho de aquél , y que al 
ano siguiente tienen que volver á pagar lo 
que no han ganado todavía . Ved la ruina de 
la agricultura en este solo impuesto, tan 
poco remunerador para el Tesoro y tan odio-
so por lo inmoral, vejatorio y dado á toda 
clase de disgustos, a m a ñ o s , coutrabaudo, 
fraudes, adulteraciones, etc. 
La consulta á ustedes es: ¿creen que pa-
gadas por mí todas las contribuciones para 
vender en Granada el vino producido (2.500 
arrobas), debo además pagar 33.375 rs. de 
puertas? No puedo exportarlo, no me lo pue-
do beber, tengo dos ó tres honrosas carreras, 
ingeniero, ca tedrá t ico , propietario, labra-
dor; ¿elijo otra más honrosa, la de matute-
ra? En el criterio de mis dignos compañe ros 
está , á no dudar, que no debo hacer lo pr i -
mero ni lo ú l t imo . Lo primero porque no es 
justo que una finca cuyo primit ivo valor 
son 1.200 rs., se le imponga sólo por consu-
mo 33.375 rs. ánuos . Bonito medio de pre-
miar m i trabajo, iuteligencia, constancia y 
laboriosidad. Si esto fuera justo, os diría: No 
estudiéis , no t e n g á i s fe en el progreso agr i -
cola. porque otros se encargaran de chupar 
el sudor de vuestro rostro sin trabajar. Lo 
ú l t imo no lo ha ré , porque es contra mi con-
ciencia y contra m i dignidad profesional. 
Este solo impuesto es capaz de hacer que 
todos los productos en el campo estén á bajo 
precio, y en las ciudades por los cielus; allí 
la crisis por el bajo precio, y aquí por lo a l -
to, y el malestar y disgusto en todos. 
Si por el precio de este impuesto no po-
demos introducirlo en Granada, ¿qué recur-
so nos queda más que exportarlo, es decir, 
que emigre? Pero la expor tac ión , cualquiera 
que conozca la topograf ía do esta provincia, 
aquí donde no hay un ferrocarril propio, 
donde no hay una carretera terminada, ¿qué 
medios tiene de expor tac ión el labrador, su-
jeto al suelo, ni el que al comercio de vinos 
se dedique? Y si por estas condiciones la 
expor tac ión es punto menos que imposible; 
y si el vino no puede salir ni entrar en Gra-
nada, y lo que es m á s , hasta prohibida la 
e laboración dentro de la ciudad, ¿no es esto 
un secuestro inconsciente, pero real y ofi-
cial de nuestras cosechas? Secuestro lleva-
do á cabo por las autoridades que debieran 
velar por e' bienestar de sus administrados. 
Yo bien sé que. llamada la a tención del se-
ñor alcalde sobre este punto, y llevado á ca-
bildo, se acuerda la rebaja; pero como está 
arrendado este impuesto, no puede resolver-
se sin oír á la empresa; que ésta se cree per-
judicada de hacer la rebaja y pide se le abo-
ne por el Municipio la baja, raultipliCttda 
por 70.000 arrobas que se consumen, s e g ü n 
sus cuentas, á lo cual no puede acceder el 
Municipio, falto de todo otro recurso. Se ha 
roto, pues, la cuerda por lo m á s débil ; el 
agricultor que siga así pagando por este y 
el año que viene, lo cual ya he demostrado 
ni es justo n i posible pueda esperar mas, 
viendo su ruina, eufrente la filoxera, falto 
de ventas, sin recursos, y lo que es peor, 
aqu í para el invierno preveo la crisis dal 
bracero, iniciada el a ñ o anterior por no po-
derles dar trabajo en las labores de poda, ca-
va y binas. 
\ ustedes, compañeros , vanguardia del 
progreso agr ícola , llego yo de provincias 
diciéndoles la verdad desnuda, para que 
cerca de los ce» t ros oficiales puedan uste-
des remover obstáculos y tratar de la pro-
ducción vinícola, como otro día podría decir 
la de ia olivarera, granos, gauados, etc. 
No temo en este hermoso suelo y cielo el 
librecambio, n i pido ni quiero el proteccio-
nismo egoís ta ; sólo quiero disfrutar, produ-
ciendo, de la libertad que en España disfru-
ta el vago, mientras no delinque, que nadie 
te mete con él; y si esto no, t endré que de-
cir que en España nada hay de verdad más 
que hemos de morir y pagar contribuci ones. 
Tengan ustedes presente que lo que hagan 
por mí lo hacen por toda la clase agr ícola 
de la provincia, y todos les estaremos reco-
nocidos. 




Parece imposible que este ar t ículo , de tan 
inmensas aplicaciones, que salisface tantas 
y perentorias necesidades, que presta luz á 
las tinieblas, gustos á los alimentos, salud 
al cuerpo, vida á muchas materias, cuyos 
dones reclaman á porfía la pintura, la ma-
quinaria, los paños , los jabones y tantas y 
tan variadas industrias, cuyos productos 
abren al comercio inmenso campo para sus 
transacciones mercantiles; parece imposible, 
repetimos, que haya venido á un estado de 
depreciación como en el que se encuentra 
en nuestro país, por la negligencia y r u t i -
narismo de los que se dedican á su fabrica 
cidni 
Disfrutando de un terreno feráz, con plan-
tíos inmensos de olivares, tanto en la región 
andaluza como en A r a g ó n , C a t a l u ñ a y otras, 
es tendiéndose por toda la costa del Medite-
rráneo, es lamentable el atraso en que v i v i -
mos respecto á la elaboración del aceite de 
oliva. Y tanto más lamantable, si se consi-
dera el adelanto inmenso que nos llevan 
otras naciones, para las cuales no ha sido 
tan próvida la naturaleza como para con 
nosotros. 
Proviene esto atraso de rutinas pernicio-
sas que es preciso destruir; en consejos per-
niciosos que sin t r é g u a n i descanso es nece-
sario combatir, y en economías mal enten-
didas que hay que abandonar. 
¿Cómo se quiere obtener buen aceite, si 
en la recolección de un fruto tan delicado 
como el de la aceituna, que al tocarla un 
cuerpo e x t r a ñ o ya la daña , no se guardan 
las precauciones necesarias? 
Los que por rutina cogen el fruto del o l i -
vo apa leándolo , oc sionan dos males: uno 
destruyendo las ramas tiernas del árbol 
donde ha de llevar la cosecha el siguiente 
año, y otro el d a ñ a r la aceituna para que los 
aceites resulten do peor calidad. Esto es lo 
que consiguen los que por una economía 
mal entendida usan de este medio. 
A l esmero con que se coge la aceituna y 
al estado en que se encuentra cuando se ha 
ce la recolección, se debe en gran parte la 
bondad de los aceites. Es un error el creer 
que la aceituna bien madura ó pasada da 
mayor aceite y en mayor cantidad. Este 
fruto debe cogerse cuando principia á colo-
rar y de este modo se obtienen dos benefi-
cios: la mejor calidad del l íquido y el des-
canso que se da al árbol para reponer sus 
fuerzas vegetativas y prepararse para la fu-
tura cosecha. El ú l t imo esfuerzo que hace la 
naturaleza vegetal dejando en el árbol el 
fruto más tiempo que el que debe estar, lo 
debilita y no puede llevar la cosecha si-
guiente. Ciego debe ser el que no vea esto. 
El árbol que se le descarga del fruto oportu-
namente, se le ve después de esta operación 
con su natural verdor fiorecerse á tiempo y 
sostener una nueva cosecha. Por el contra-
rio, aquel que llevó el fruto hasta Febrero ó 
Marzo pierde su color, poniéndose arromera' 
do; dif íci lmente se fiorece, j si lo hace, ó es 
una trama falsa, ó desprende el fruto por no 
poderle prestar la savia que necesita. 
Este mal . mayor que lo que á primera 
vista aparece, es el origen de otros no me-
nos graves, que tendremos ocasión de de-
mostrar. 
La bondad de los aceites de I tal ín, que 
tanto se ponderan, y con los que los nues-
tros pueden competir ventajosamente, no 
consiste solamente en las reglas marcadas á 
este fin; se necesita que sea tan uniforme y 
constante la marcha en las operaciones pre-
liminares á la e laboración, que desde el mo-
mento en que se arranca la aceituna del 
olivo hasta que se coloca el aceite en las va-
8ija9. no se pueden detener. Si nuestros co-
secheros por una ganancia mal entendida 
dejiin que el fruto so pase en el maduro; si 
por una economía quo es evidentemente 
perjudicial, en vez de cogerlo á mano lo 
apalean, ¿qué resultado obtendrán? Es indu-
dable que la recolección se hará con menos 
brazos, más pronta y se podrá trasladar más 
en breve al molino; pero después de esto 
tendrá que estar atrojada más tiempo, ven-
drá naturalmente la fermentación, y por re-
sultado de las economías un aceite rancio y 
de í t a l a s condiciones. 
Para salvar todos estos inconvenientes ex-
pondremos en otros ar t ículos los preceptos 
que creemos más sanos, fundados en la prác-
tica y en las reglas de una economía bien 
entendida. 
A . DEL CASTILLO. 
NUEVAS PATENTES 
1 D . Luis Navias, vecino de Besancon 
(Francia). Patente de invención por cinco 
años , por «Un procedimiento para purificar 
: las aguas .» Presentada la solicitud en el Go-
j bierno c i v i l de Madrid en 21 de Enero de 
j 1889. Recibido el expediente en 4 de Febre-
ro de i d . En suspenso. 
D . Benito Víctor Bermorel, vecino de V i -
llafranche, Ródano (Francia). Patente de i n -
vención por veinte añes , por «Una nueva 
bomba pulverizadora contra el mildiu.» 
Presentada ta solicitud en el Gobierno c i v i l 
de Madrid en 21 de Enero de 1889. Recibido 
el expediente en 4 de Febrero de i d . Conce-
dida la patente en 9 de id . 
Mr. George Bray, residente en Deplford, 
condado de Kent (Inglaterra). Patente de 
invención por veinte años, por «Mejoras en 
arneses y enganches para carruajes y otros 
vehículos.» Presentada la solicitud en el Go-
biarno c iv i l de Madrid en 16 de Enero de 
1889. Recibido el expediente en 4 de Febre-
ro de i d . Concedida la patente en 9 de i d . 
Mr. John V r i L loyd , vecino de Cincínnat i , 
condado de Hamil ton. estado de Phio (Esta-
dos Unidos del Norte de América) . Patente 
de invenc ión por veinte años , por «Perfec-
cionamiento en los aparatos para la evapo-
ración de los l íquidos . Presentada la solici-
tud en el Gobierno c iv i l de Madrid en 8 de 
Enero de 1889. Recibido el expediente en 21 
de i d . 
Mrs. Julius Horn ing y Cari Rabé, vecinos 
de Sangerhause (Alemania). Patente de i n -
vención por veinte años, por «Mejorasen las 
máqu inas para cortar la remolacha, la c a ñ a 
de azúcar y otras mate r ias .» Presentada la 
solicitud en el Gobierno civi l de Madrid en 
9 de Enero de 1889. Recibido el expediente 
en 21 de i d . Concedida la patente en 4 de 
Febrero de i d . 
Mr . Popp (Víctor), residente en Pa r í s . Pa-
tente de invención por veinte años , por «Un 
sistema de util ización de aire comprimido 
que ha prestado ya su trabajo motor para 
la producción del frío, aplicable principal-
mente á la conservación de las substancias .» 
Presentada la solicitud en el Gobierno c iv i l 
de Madrid en 11 de Enero de 1889. Recibido 
el expediente en 21 de i d . Concedida la pa-
tente en 4 de Febrero de id . 
D. Leoncio Malére y Pablo Pomés , vecinos 
CRONICA DB VINOS Y C E R E A L E S 
de Bilbao. Patente de invencióu por veinte 
años , por «Un alambique á vapor, locomó-
v i l ó fijo, de escalera, de desti lación conti-
nua y rectificación,» Presentada la solicitud 
en el Gobierno c iv i l de Vizcaya en 2G de 
Enero de 1889. Recibido el expediente en 30 
de i d . Concedida la patent3 en 6 de Febrero 
de i d . 
D. Alberto Puigjaner. vecino do Sabacuil 
{Barcelona). Patente de invención por vein-
te años , por «Una parrilla para la combus-
t ión de carbones menudos ó en polvo.» Pre-
sentada la solicitud en el Gubierno civi l de 
Barcelona en 28 de Diciembre de 1888. Re-
cibido el expediente en 24 de Enero de 1889. 
Concedida la patente en 4 de Febrero da 
ídem. 
D . Secundo de Aranzabal y Aranzabal, 
vecino de Apodaca (Alava) Patente de i n -
vención por veinte años, por «Un nuevo ara-
do sistema Aranzabal.» Presentada la soli-
ci tud en el Gobierno civi l de Alava en 18 de 
Enero de 1889. Recibido el expediente en 24 
de i d . Concedida la patente en 24 de Febre-
ro dn íd. 
Correo Agrícola y Mercantil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía. 
Hue lva 24.—En los ú l t imos días del pa-
sado Febrero y primeros del actual, hemos 
presenciado en este puerto embarques con-
siderables de vino para el extranjero, pa-
gándose á 8 1|2 y 9 rs. la arroba, por lo que, 
si no satisfechos en vista de su bajo precio, 
por lo menos se hallan contentos los cose-
eberos que ban vendido en varios pueblos 
de esta provincia el vino de !a recolección 
pasada. 
El tiempo se presenta inmejorable para el 
campo y en su consecuencia los cereales 
tienden á la baja. En la actualidad los pie-
cios de los siguientes artículos son: trigos 
fuertes;del país, á 44 rs. fanega; es t remeños . 
á 48; mezclilla, á 40; trigo blanquillo can-
deal, á 42; t remés , de 33 á 37; cebada del 
país , á 20; navegada, á 21; avena negra, á 
18; avena rubia, á 16; alberjones, á36 ; maíz , 
á 33; alpiste, á48 ; garbanzos gordos, á 120; 
idem medianos, á 90; altramuces, á 21; ba-
bas menudas, á 32; harina de primera, á 17; 
de segunda, á 16 la arroba; aceite, fuera de 
puertas, á 34 rs. arroba.—.4. T. 
l>e Aragón. 
Maaaleón (Teruel) 24.—Desde las abun-
dantes lluvias de fin del año próx imo pasa-
do y primeros días del presente, solo ban 
reinado fuertes vientos é intensos fríos; así 
es, que las plantas se resienten de falta de1 
humedad. 
Los sembrados tempranos, en particular, 
ofrecen m u y mal aspecto á pesar de la loza-
nía que alcanzaron, y en cuanto á los tar-
díos, no prometen hoy rendimiento. 
Precios en las siguientes mercanc í a s : 
arroba de aceite (13,93 litros), 9 pesetas; v i -
no, c á n t a r o de 10 litros, 1,75; trigo y ceba-
da, fanega de 22,42 litros, 4.75y 1,75 respec-
t ivamente.—/. A . M . 
Huesca 23.—Reciban Uds. m i m á s 
sincera felicitación por la victoria que ban 
conseguido en la cues t ión de los alcoholes. 
A l fin triunfa la suspirada dis t inción. 
Esta solución es acogida aquí con entu-
siasmo, pues estamos persuadidos que ella 
c rea rá en Eppaña una gran riqueza, la des-
ti lería v ín ica , y cont r ibui rá grandemente á 
la prosperidad de la vi t icul tura . 
Lo que importa ahora es que el dictamen 
se presente pronto á las Cortes, y éstas le 
aprueben con toda u r g é e c i a . 
Se han hecho operaciones en v:uos á los 
precios dé 20.62 á 29,90 pesetas el hecto-
l i t r o . 
Las ventas de aceite m u y encalmadas, 
ofreciéndose de 28 á 30 rs. el decál i t ro, pre-
cios verdaderamente ruinosos. 
Los granos se pagan: trig-o, de 17,20 á 
17,60 pesetas hectól i t ro; cebada, de 6,90 á 
7,47; maíz, de 9.05 á 9,62; avena, de 5 35 
¿ 5 8 0 . 
Harinas de primera, segunda y tercera 
Clase, á 33,30 y 27 pesetas la saca de 100 k i -
logramos.—El corresponsal. 
De Ca&tiüa la Nueva. 
Vajdeol ivas (Cuenca) 25.—A mediados 
del próximo pasado te rminó la recolección 
de la oliva, la cual ha sido de buena calidad, 
p t r j en cnanto á la cantidad ha si lo la co-
secha mediana, pues por más que los olivos 
ostentaban mucho fruto, como efecto de las 
heladas de años anteriores hubo que cortar 
muchos por el pié, y los que no, quedaron 
tan resentidos, que ha habido que dejarlos 
con poca rama, por lo cual, por más que es-
tán cargados de fruto, van y a unos cuantos 
añ s que no se recolecta la cuarta parte que 
antes de sufrir este desastre. 
Esto, unido á la depreciación del aceite, 
principal riqueza de este pueblo, hace que 
el mismo se encuentre en la mayor miseria 
y viviendo muchas familias casi de milagro. 
De precies rigen los siguientes: trigo puro, 
d e 3 4 á 3 6 r s . fanega; trigo t ranquil lón, de 
30 á 33; cebada, á 20; avena, á 16; aceite, á 
33 rs. arroba, y con tendencia á la baja; v i -
no, a5 y 6 rs. arroba; patatas, á 2.50 ídem; 
mie l , á 30 id . ; cera, á 7 rs. l ibra. 
Llevamos un mes de completa paraliza-
ción en las operaciones agrícolas, pues du -
rante este tiempo casi no ha dejado de l lo -
ver, nevar y helar .~i l / . M. 
m% Manzanares (Ciudad Real) 24.—Las 
cosechas se presentan bien hasta ahora., por 
m á s que el temporal de la primera quincena 
ael corriente mes uo ha sido propicio para 
el desarrollo de las plantas. 
Los deseos de vender son generales y los 
productos agr ícolas ss cotizan como sigue: 
candeal, á 40 rs. la fauega (55 litros); geja, á 
37; centeno, á 22; cebada, á 16; avena, á 12; 
anís , á 68; vino tinto, á 13 rs. la arroba; 
ídem blanco, á 10; agaardiente anisado de 
27 grados, á 60 rs. arroba, derecho pagado; 
alcohol de vino, á 88 íd. íd.; aceite, á 28 rea-
les los 11 1[2 kilogramos; azafrán, á 140 ptv 
setas el kilogramo; patatas á 4 rs la arro-
ba; queso, á 100 íd. íd ; harinas de primera, 
segunda y tercera clase, á 16, 14 y 12 rs. la 
arroba respectivamente.—El corresponsal. 
Los Navalmorales (Toledo) 23.—En 
este t é rmino jurisdicional ha terminado la 
recolección de aceituna, habiendo sido tan-
tos los rendimientos, que estos cosecheros ó 
propietarios es tán sumamente satisfechos. 
Un cálculo prudencial hace subir el n ú -
mero de arrobas recolectadas de 60 á 70.000 
siendo tan extradrdiuaria la salida, que todo 
cuanto elaboran los molinos e* cogido por 
cuatro ó cinco acopladores, en t é rminos , 
que los carros qve vienen por aceite no lo 
encuentran, y tienen que marcharse sin 
ello, verdad es que lo pagau al ruinoso pre-
cio de 28 rs. arroba. 
Los demás ar t ículos es tán : el trigo, á 44 
reales fanega; la cebada, á 20; íd. centeno, 
á 22; avena, á 18; guisantes, á 21; habas, 
á 24; garbanzos, de 20 á 25 rs. arroba, y pa-
tatas, á 4 íd .—Z. G. A . 
Escalona (Toledo) 24.—El día 8 de 
este mes se hizo el replanteo del puente so-
bre el río Alberche, el trozo séptimo de ca-
rretera que uni rá las dos Castillas, motivo 
de contento para este pueblo que está lleno 
de regocijo. 
El puente sobre el río Alberche era una 
necesidad para la comunicac ión con los 
pueblos l imítrofes que no ten ían vías para 
extraer sus productos. 
Además , el desmonte y otras obras han 
dado ocupación á buen número de obreros 
que sufrían los rigores de la falta de tra-
bajo. 
Los precios de este mercado son: t r igo , á 
48 rs. fauega; cebada, á 20; aceite de 31 á 32 
reales arroba; patatas, a80 cént imos; jud ías , 
á 18; piñones , de 11 á 13. 
Poca demanda de vinos que sólo se con-
sume en ê  interior al precio de 10 y 11 rs. 
El trasiego se c o n t i n í u , y las clases que 
resultan son de superior calidad.—i^. del P 
Ge Castilla la Vieja 
Falencia 23.—El mercado de anteayer ce-
rró con mucha firmeza á estos precios: t r igo , 
de 37 l i 2 á 38 l i 2 reales fanega; cebada, de 
17 1(2 á 18. 
La concurrencia fué g r a n d e . - £ ¿ corres-
ponsal . 
m*m E l P e r d i g ó n (Zamora) 23. —Se hacen 
bastantes ventas de vino, poro á precios m u y 
bajos; los propietarios apremiados por el Fis-
co y los viñedos, que demandan el cult ivo, 
no tienen otro remedio que ceder sus exis-
tencias á 6 1[2, 6, 5 1(2 y hasta 5 rs. el cán -
taro. 
El t r igo se cotiza de 36 á 38 rs. fanegar 
centeno, de 17 á 18; cebada, á estos ú l t imos 
precios. 
También por aquí prometen los campos 
buenas cosechas.—El corresponsal. 
, % Rioseco (Valladolidj 25.—Por par t i -
das se han hecho ventas de tr igo á 38 reales 
las 94 libras; al detall se han contratado 
unas 2.000 fanegas de dicho grano de 37 I i2 
á 37 3i4. 
La cebada se paga á 16 rs. la fanega; las 
harinas, á 15 rs. arroba las primeras clases, 
y á 14 las segundas .—£;¿ corresponsal 
. % Fuentesauco (Zamora) 24.—Está ani-
mada la venta de garbanzos para sembrar. 
Con destino á Medina del Campo y otros 
puntos de Castilla se han contratado 500 fa-
negas p r ó x i m a m e n t e , al precio de 160 rea-
les una. 
La cotización de los d e m á s granos es tá 
firme, siendo la siguiente: t r igo, á 3G y 37 
rea'.es la fanega; centeno, á 19; cebada, á 18-
avena, á 15. 
Los sembrados están buenos, pero haco 
falta tiempo seco.—El corresponsal. 
J*m D u e ñ a s (Palencia) 25.—La extrac-
ción de vinos, ofrece in terés ; por ferrocarril 
se han expedido ocho wagones para diver-
sos puntos, tres para Pasajes, al precio de 
9,50 rs. la cán ta ra . 
Sigue siendo grande la demanda, y como 
las clases son buenas, puede el comercio 
realizar aquí lucrativos negocios. —[/« S«Í-
criplor. 
é % P o z á l d c z (Valladolid) 24.—En la ÜL 
t ima semana se han exportado cuatro wago 
nes de vino tinto, á 8,50 rs. cán taro , y otros 
dos do blanco, á 8. 
El t r igo se detalla de 38 á 40 rs. las 94 l i -
bras; centeno, á 19 íd . la fanega; cebada, á 
18; algarrobas, á 15; avena, á 13; harinas, á 
15, 14 y 13 rs. la arroba, eegún la clase.— 
corresponsal. 
¥ \ Medina del Campo (Valladolid) 25. 
— A l mercado de ayer entraron 1.400 fane-
gas de tr igo, 400 de cebada y 500 de alga-
rrobas, cotizándose respectivamente de 38,75 
á 39 rs. las 94 libras y de 17,50 á 18 y 15 á 
15,50 rs. la fanega. 
El centeno se ha pagado do 17,50 á 18 
reales las 92 libras, y de garbanzos para 
sembrarse presentaron 1.200 fanegas, fluc-
tuando sus precios entre 100 y 160 rs. una. 
Por partidas se ofrece el t r igo á 40 rs. las 
94 libras sjbre w a g ó n , á cuyo precio se han 
hecho ajustes. 
Sostenidas las compras, frío el tiempo y 
bueno el aspecto de los sembrados.—M B. 
C a r r i ó n de los Condes (Palencia) 24. 
—Tiempo de hielos y granizadas, por cuyo 
motivo es corta la afluencia á los mercados 
y no adelantan las siembras de primavera. 
Flojos los precios de los trigos y harinas, 
pero labradores y fabricantes confían en que 
el gobierno no tendrá al fin más remedio 
que tomar medidas de protección para ev i -
tar la completa ruina de la agr icul tura . 
El tr igo se detalla á 37 rs. la fanega; cen-
teno y cebada, á 17,50; avena, á 11; habas, 
á 22; alubias, á 72 las grandes y á 54 las pe-» 
q u e ñ a s ; garbanzos, de 100 á 160; yeros, á 21; 
lentejas, á 25 y 40, según la clase; harina 
de primera, á 13,50 rs. la arroba; de segun-
da, á 12,50; de tercera, á 10,50; patatas, á 
2,50 id . ; vino, á 8 rs. cántaro en los pueblos 
' inmediatos.—/. L . D. 
0e Cataluña. 
M o r e l l (Tarragona) 23.—No debe U d . ex-
t r a ñ a r m i largo silencio, puesto que esta lo-
calidad no ofrecía nada de particular en 
cuanto al movimiento comercial, en aten-
ción á su falta de existencias en frutos, por 
haber perdido completamente sus cosechas 
á consecuencia de la tormenta sufrida en 
Julio ú l t imo. 
Nuestro mercado, por otra parte, tampjco 
ha ofrecido nada de particular, siguiendo 
desde la cosecha m u y desanimado en t r an-
sacciones y con precios flojos, á causa de 
los efectos, que previstos ya , hab ía de pro 
ducir indispensablemente la ley de alcoho-
les, y posteriormente con la llegada al 
puerto l e Tarragona, de un cargamento de 
vino italiano. 
Hoy, sin embargo, parece como si la cosa 
hubiese mejorado algo, debiéndose induda-
blemente á haber desaparecido los temores 
de la competencia italiana, y por las co-
rrientes favorables que dominaron, al pare-
cer, en las esferas gubernamentales á favor 
de la reforma de la ley de alcoholes, pud ién -
dose esperar con fundamento alguna mejora 
en los precios de nuestros caldos, si no vie-
ne á destruir nuestras esperanzas la reanu-
dación del tratado comercial franco italiano, 
de lo cual parece hay que temer mucho, 
para fecha no m u y lejana. 
Las cosechas de cereales se presentan re-
gulares, habiendo perjudicado bastante la 
de los secanos las excesivas lluvias de i n -
vierno. 
Ha terminado la recolección de aceitunas, 
cuya cosecha ha sido m u y escasa y clases 
m u y varias, habiéndose cosechado bastante 
de inferior. 
Sus precios flojos, variando de 66 á 78 rs. 
hectól i t ro s e g ú n clase. 
Los vinos se han vendido desde 15 á 24 
pesetas carga (121.60 litros) los tintos, y de 
I I á 18 los blancos; aunque ha sido casi nulo 
el ntigocio en ésta por falta de existencias. 
Avellanas se están pagando actualmente 
á I6 1i2 pesetas cuartera (70,80 litros), ha-
biéndose vendido hasta ahora á 14> 15 pe-
setas. 
La tierra m u y sazonada para las labores 
de primavera. 
El tiempo vario. / . B. 
• % A l s . m a r (Tarragona) 24 .—Todavía 
no han podido cobrar varios cosecheros, á 
pesar del tiempo transcurrido, el precio de 
sus uvas y mostos. 
. En lo sucesivo no dudo que estos propie-
tarios se miraran mucho antes de ceder sus 
frutos, do los escarmentados nacen los avi-
sados. 
El mercado ofrece poco interés 
Verdad es, que las existencia's de vi 
quedan muy reducidas y no 80n d 6 
ras clases; se detalla el decálitro á4 
El aceite, se cotiza á 52 rs • 1M ni « 
á 16 rs. quin ta l . ' rS- las ^ r r o b ^ 
Se ha formado una sociedad phra ]« „ 
pra de sulfato de cobre y palveriL ^ 
con-objetode poder combatir el ™ ^ 
las mejores condiciones.—y. £ etl 
Ta r r agona 24.-Anteayer «Mió A 
este puerto con destino á Marsella el Va 6 
Cabo Palos, conduciendo 225 boeovPR . 
vino. ^ a6 
La extracción de este caldo es reanu 
sosteniéndose los precios de las i L 
clases. nas 
Hé aquí los que hoy rigen en esta pw» 
tinto seco Priorato, de 37 á 40 pescas k 
carga (121,60 litros); bajo Priorato, de 28 
30; del Campo, de 20 á 25; de Vendrell / 
16 á 18; de Montblanch, de 15 á 17; Vin0g 
preparados para la isla de Cuba, de 33 á 39. 
ídem para el Río de la Plata, de 38 á 39. ' 
El espír i tu de Berlín se paga de 132 á I35 
duros los 500 litros, y los de Suecia a 126 
128 y 131, según la clase. ' 
No hay existencias de espíritus de vino-
Ios de orujo de 35°, fluctúan entre 45 y ¿ 
duros los 516 litros. 
Aceite fino de nuestro campo, de 3,25 á 
3,50 pesetas los 4,13 litros; ídem de Urgel 
de 3 á 3,25. 
Trigo del país, de 14 á 15 pesetas los70,80 
litros; íd. del extranjero, de 14,25 á 15 pese-
tas los 55 kilos; cebada del país, de 7 ¿7,25 
pesetas los 70,80 litros.—El corresponsal. 
Tortosa (Tarragona) 24.—Precios 
corrientes: aceite, de 44 á 52 rs. el cántaro; 
t r igo extranjero, de 60 á 62 rs. los 70 litros; 
íd. de Aragón, de 48 á 52; cebada del pal!, 
á 24; maíz , de 34 á 35; judías, de 88 á 108; 
habas, de 32 á 34; algarrobas, de 17 á 18 rs. 
el quintal de 41,600 kilogramos; arroz mue-
la, á 56; arroz cepillo, de 58 á 60; arroz ci-
lindro, de 66 á 68.—Un suscriptor. 
De Galicia. 
R i v a d a v i a (Orense) 24 —No decrece la 
ex t racc ión de nuestros ricos vinos y gracias 
á esto el labrador puede ir haciendo las la-
bores propias de la estación. La mayor par-
te de las partidas que se ajustan son para 
los pueblos de la costa de Galicia; los pre-
cios fluctúan entre 30 y 33 pesetas el mayo. 
—El corresponsal. 
De Murcia. 
Ontur (A bacete) 23.—Puedo participar 
á Ud. haberse iniciado un pequeño movi-
miento en la venta del aceite con tendencia 
ai alza, por haberse pagado á 33,75 y á 34,50 
reales la arroba de 25 libras clases buenas, 
cuyo precio aún no satisface al cosechero; 
porque apenas si le indemniza de los gastos 
de cult ivo y de las cargas que pesan sobre 
la propiedad, por las cuales se ve en la ne-
cesidad de vender. 
En el vino no se ha hecno operación algu-
na, esperando el resultado de algunas mues-
tras que se han llevado, y que se cree hayan 
sido remitidas á Francia. 
La sementera todavía buena, aunque ya 
necesita el agua; llevamos veinte días de 
viehtos que han puesto la tierra durísima, y 
en los días que ha calmado un poco el viento 
ha sido para helar, cuyos hielos han des-
truido toda la fruta de hueso, que era la que 
il •ii[\''<\1 U!' ¡fj'll-.ii ! 
había mostrado. 
El trigo se paga á 45 rs. fanega; la cebada, 
á 20; en los otros frutos, paralización. 
Debo decir á Ud que es de sentir que la 
proposición del Sr. Mellado, que prohiba la 
reelección de los concejales, no alcance a to-
dos los Municipios; cuandoen los pueblos pe-
queños son más de temer esas reelecciones, 
porque un osado que se apodera del Ayun-
tamiento, entre él y el secretario, con un 
poco que adulen al cacique, se hace lo que 
se quiere; y en esta forma, señor Director, 
puede creer que marchan la mayor parte de 
los pueblos. Alcalde, cacique y secretario, 
que es el t runv i r a to que forman, todo 10 
arreglan á medida de sus deseos; y al qu 
1,0 le parezca bien que baraje; pero que pa-
gue y calle.—i?. M. 
De Navarra. 
Tafa ' la 2 4 . - L a extracción de vinos es 
bastante regular, siendo solicitadas las bue-
nas clases, á los precios de 9 á 10 l l2 rs. can-
taro. . je 
Tenemos un tiempo malís imo, propio u 
invierno; estamos cercados de nieve y rein 
un viento Norte que no se puede resisur u 
puro hielo. 
Las labores de las viñas están muy retra 
sadas, efecto de las muchas humedades ? 
así es q u . tanto los propietarios como 
jornaleros están parados, sin poder ^ c e ' 
trabajos que la temporada requiere; si 8 e 
este viento se podrá llegar «tempere pa 
hacer las labores antes que mueva la vi • . 
CRONICA DE VINOS Y O E R E A T RS 
Los sembrados no se pueden mejorar. 
El Ayuntamiento de esta localidad convo-
có días pasados á todos los viticultores para 
Doder suscribirse por la cantidad de sulfato 
que cada uno necesite para aplicarlo á las 
vides en los tiempos oportunos; dicho l la-
mamiento ha sido bien acogido, por cuanto 
todos se han suscripto por las cantidades 
que cada cual necesita. 
Loe precios de los jornales son de 11 á 12 
reales, <'á seco», como oqui se dice.—A. Y. 
m*m Obanos 24.—Pocos inviernos se han 
conocido en ésta de tan abundantes hume-
dades; por donde quiera hrota un arroyo y 
ge ven campos impenetrableF; así es que las 
labores se van retrasando, los propietarios 
ge apuran y el tiempo no mejora con sus 
pertinaces l luv ias . 
Debido á la buena saca de vino que aquí 
lia venino haciéndose en toda esta c a m p a ñ a ' 
apenas se ha notado crisis en propietarios 
ni jornaleros, ocupániiose éstos regularmen-
te, aunque no fuera en labores del momen-
to, á 7 rs. y el v ino . 
Este mes se ha desanimado la venta, va-
ilando en extremo los precios, que son de 4 
á 8 rs. cántaro (11,77 litros); aguardiente 
usual, á 10; anisado, de 20 á 70; granos ape-
jibs se cotizan al por mayor; la sal, á 2 l i2 
reales robo.—O. A. 
De Valencia 
Valencia 25.—La cotización de los aceites 
superio-es acusa gran firmeza, abr igándose 
fundadas esperanzas de que tomen a l g ú n fa-
v j r ; las clases regulares del Río de Segorbe 
y Sierra de Espadan se pagaron ayer á 41 
reales los 10 kilogramos; las medianas de 
Tortosa, de 34 á 37; las de Aragón , de 38 á 
39; las de Toledo, de 34 á 36; las de la Mon-
cha, de 32 á 34. 
R! negocio de vinos está regularmente 
animada en varios pantos de la provincia. 
Kn la renombrada bodega de Sagunto 
quedan pocas existencias, s e g ú n me asegu-
ran, aabiendo conseguido algunas partidas 
el precio de 10 reales decá l i t ro . 
En el llano de Cuarte se ha negociado una 
cosecha á 10 1[2 rs. decál i t ro . 
En Chesté y Chiva se cotizan los vinos 
mediai.os á 6 id . 
El azafrán selecto se detalla en esta plaza 
de Valencia á 240 rs. la l ibra y las demás 
de 210 á 22o.—El corresponsal. 
J U R A D O D E A D M I S I O N ^ 
de productos vinícolas para la Exposición 
de París. 
Se han recibido: talón y hojas de D. Fran-
cisco Bescés, de Huesca; ta lón y hojas de 
D . Vicente Bernad y D. Diego Pérez Pas-
cual, de Klche; talón y hojas de D. Mariano 
J iménez Marquina, de Zaragoza. 
Los Sres. D. M. Vázquez López, de Huelva! 
D. Francisco Cerdán, de Almonacid de la 
Sierra; D. Juan Caballero, de Córdoba, y 
demás que tienen anunciadas sus remesas, 
y se les ha reservado el derecho para con-
currir gratuitamente, se servi rán efectuar 
sus envíos sin pérdida de t iempo. 
Se ruega á los señores expositores que aún 
no han enviado las hojas correspondientes 
á sus muestras, se sirvan verificarlo con 
toda brevedad, por ser requisito indispensa-
ble para dar curso á los env íos . 
Madrid 26 de Marzo de 1889.—El Presi-
dente, J .M. Miríinez Añíbarro —K\ Secreta-
rio, Enrique A vansays. 
UNION DE PROPIETARIOS 
VINÍCOLAS Dtí E*PAÑA 
Articulo 10 de los Estatuios.—«Podrá au 
mentarse el capital social á consecuencia de 
la extensión de las operaciones de la socie-
dad y decisión de la asamblea general de 
accionistas.» 
Con arreglo á este ar t ículo , y en v i r tud 
del voto unán ime de la asamblea en sesión 
del 10 de Febrero de 1889, el capital social 
de 250.000 francos, se eleva hasta 1.O00.000 
de francos, ó sea un aumento de 750.000 
francos divididos en 1.500 acciones de ^ t -
ntentos francos cada una. pagaderos en el 
domicilio social: E n t r e p ó t general del Par-
que de Bercy París-C harén ton, 6 en la re-
presentación de la sociedad en E s p a ñ a , v i -
lla de Mure ianle (Navarra.) 
El Consejo de vigilancia: Hilario Pardo 
presidente; Benito Martínez, vocal; Francisco 
«osel , secretario. 
A V I S O 
Se emiten 1.5ü0 acciones de 500 francos 
cada una en las miamas condiciones que las 
W0 primitivas. 
Los pagos se verificarán conforme al ar-
«cu lo I I , en cuatro plazos. 
El primero, al suscribirse; los tres restan-
tos de tres en tres meses, á contar del d ía 
Ja suscr ipción. 
Las acciones nuevas como las antiguas 
disfrutarán todas un interés de 6 por 100 
anual, aparte del beneficio que deba corres-
ponderles á la l iquidación de cada semestre. 
Los estatutos de la sociedad quedan á dis-
posición del públ ico en el domicil io social, 
y en el de su representación en España . 
La suscripción quedará cerrada el 31 de 
Marzo p r ó x i m o . 
Parque de Bercy Cbarentoo á 20 de Fe-
brero de 1889.—Rl gerente, Martin de 
Olias. 
" N O T I C I A S 
La exportación de vino por el puerto de 
Vinaroz (Castellón) ha sido ú l t i m a m e n t e de 
suma consideración. Para Cette y otros 
puntos de Francia, han salido unos 15 vapo-
res cargados de dicho caldo. 
Los periódicos confirman una vez m á s 
con sus noticias que los pronóst icos del ce-
lebérr imo Koherlesoom, se apoyan en bases 
científicas dignas de serio examen. Los fe-
n ó m e n o s meteorológicos se han realizado se-
g ú n profetizó. 
Dicen de Huesca que se aproximan á cua-
trocientos braceros los que trabajan en las 
obras del Canfranc, en la sección de Hues-
ca á Turviñana. Una brigada ha comenzado 
ya'la explanac ión de los terrenos de la l la-
mada torre de C¡emeute de aquel t é rmino 
munic ipa l . 
S e g ú n un periódico existen como unas 
ocho millones de fanegas de tr igo prepara-
das en la República Argentina, esperando 
su expor tac ión para Europa. 
El tren mixto de Zaragoza á Pamplona 
ma tó u n í de estas ú l t imas noches un reba-
ño de más de 130 ovejas. 
Cebada del Milagro.—Esta variedad de ce 
bada, producto de ingeniosa hibr idación, 
fué ensayada el año pasado por nosotros, 
quedando tan satisfechos de su resultado, 
que desde luego decidimos acometer en 
grande escala el estudio de ac l imatac ión de 
esta notabi l í s ima variedad; y al efecto, sin 
reparar en gastos, hemos adquirido recien-
temente, al exorbitante precio de 15 pesetas 
el kilogramo, una respetable cantidad de 
esta cebada con destino á la Granja experi-
mental, y si los resultados corresponden á 
las esperauzas que nos ha hecho concebir el 
ensayo del pasado año, pondremos á la dis» 
posición de nuestros favorecedores esta cla-
se de cebada completamente semejante al 
t r igo, así por au t a m a ñ o y color como por 
sus propiedades nutrit ivas, con la particu-
laridad de que resiste impunemente los ma-
yores fríos, vegeta en cualquiera clase de 
terreno, aun en los menos fért i les, y produ-
ce en secano, cuando menos, el dieciseis por 
uno de lo sembrado, dando mucha y buena 
paja de excelente calidad. (De La Reforma 
Agrícola.) 
Una Compañía rusa se ha comprometido 
con su gobierno á establecer uua línea de 
vapores directos entre España y Finlandia. 
Este beneficio será tanto mayor, cuanto 
que, según el tratado, los productos españo-
les obtendrán ventajas notables eu el Aran-
cel, llegando á Finlandia directamente bajo 
el pabellón ruso. 
A úl t imos de Abri l i rá á Barcelona el va-
por Argos á inaugurar el servicio. 
El t r ibunal correccional de Bayona ha 
sentenciado ya el famoso pleito de Hendaya 
sobre ocultaciones de vinos al pasar por la 
aduana francesa Han sido absueltos los se-
ñores Barón y Bacón, y otro señor ha sido 
condenado á tres años de cárcel y á pagar 
una multa de dos millones quinientas m i l 
pesetas y los gastos. 
E l condenado no ha comparecido n i se 
sabe dónde se encuentra. 
En la sesión de ayer del Congreso ha de-
bido apoyar el Sr. Ansaldo la siguiente pro-
posición de ley: 
«Artículo 1.° No podrán ser elegidos los 
dipntados y senadores en dos elecciones ge-
nerales consecutivas. 
2. ° No podrán ser reelegidos los diputa-
dos provinciales hadta después de haber 
transcurrido cuatro años de cesar en diclio 
corgo. 
3. ° Los ministros no podrán volver á ser-
lo, hasta que se aprueben las cuentas gene-
.rales del Estado correspondientes al tiempo 
que hayan d e s e m p e ñ a d o aquel cargo » 
ca, por el que resulten favorecidos nues-
tros vinos. 
Se ha confirmado la noticia de haber apa-
recido la filoxera en los viñedos y parrales 
de algunos pueblos de Poniente de la pro-
vincia de Almería . 
En vista de esto creemos que por el go-
bierno se t o m a r á n todas las medí las condu-
centes á atajar el mal y evitar su propaga-
ción. 
Nos dicen de Chile que los viñedos de la 
comarca de Aconcagua se han perdido casi 
todos á causa de los hielos. 
Hace pocas noches c a y ó en Barcelona 
aunque durante corto espacio de tiempo, un 
fuerte pednsco, siendo algunas de las pie-
dras caídas del t a m a ñ o de uua almendra, 
causando la muerte á infinidad de pájaros 
que de noche suelen posarse en las ramas 
de los plátanos que hay en el paseo. 
Los campos inme latos á Barcelona han 
sufrido muc^o. 
Nos dicen de Almetret que los fríos de es-
tos ú l t imos días han perjudicado á los al-
mendros en flor en toda la comarca de las 
Garrigas, y que los vientos han dañado tam-
bién á los sembrados con la sequía que han 
producido. 
En los pueblos que comprende el río de 
Aranda de Moncayo, se nota hace algunos 
días gran movimiento en la venta de los v i -
nos, realizándose estas operaciones á los 
precios de 16, 17 y 18 pesetas alquez 
(119 litros). 
También en U r u ñ u e l a , Badarán j San 
Asensio y algunos otros pueblos de la Rioja 
alta, se ha contratado activamente para 
Francia, si bien á precios m u y bajos, de 6 á 
11 rs., s egún bodega y clase. 
En Ollauri ha alcanzado una partida de 
vino fino el precio l ibre de 15,75 rs. c á n t a r a . 
Escriben de Acered: 
«Paralización en las ventas de vino en toda 
esta comarca; compran p e q u e ñ a s partidas, 
y de és tas , las menos alcanzan los precios 
de 15 á 18 pesetas alquez de 120 litros. Laá 
labores de las v iñas retrasadas á consecuen-
cia del mal tiempo que ha hecho todo el 
mes de Febrero y lo que llevamos de Marzo. 
Los cereales por hoy presentan buen aspec-
to, lo que hace suponer se cogerá uua buena 
cosecha, si accidentes atmosféricos no la 
malogran .» 
Los representantes de la C á m a r a de Co-
merc'ode Jerez han rogado al vicepresidente 
de la Repúbl ica Argent ina , á su paso por 
aquella población, se interese por un tratado 
de comercio entre E s p a ñ a y dicha Repúb l i -
El tr.^go ha conseguido una pequeña me-
jora de precio en el importante mercado de 
Medina del Campo, donde el domingo ú l t i -
mo se.contrataron partidas á 40 reales las 
94 libras. 
L a cotización de los trigos acusaba ante-
ayer mucha firmeza en los mercados de 
Francia, Bélgica é Inglaterra . 
el lunes ú l t imo un decreto fijando en 19 reís 
I por ki lo los derechos do in t roducc ión de los 
[ trigos extranjeros, y en 27 los de las ha-
! r i ñ a s . 
La olivicultura va fomentándose paulati-
namente en la provincia de Málaga. Se-
g ú u d a t o s exactos, durante estos dos ú l -
timos años, han sido aumentados los oliva-
res eu diversos pueblos, algunos inmedia-
tos á la capital con 12 700 piés de olivos, 
es t imándose que ei aumento total desde 
1876 es de 20.000 olivos. Y no t a rda rá mucho 
en que aumente de un modo enorme esta 
cifra. 
El Consejo provincial de Agr icu l tura , I n -
dustria y Comercij de Tarragona t u acor-
dado elevar atenta exposic ión al exce len t í -
simo señor ministro de Hacienda, solicitan-
do que se declare libre la in t roducción del 
sulfato de cobre destinado á prevenir el m i l -
d iu , c r i tógama que tantos perjuicios irroga 
á los viñedos de nuestra provincia. El Con-
sejo acordó asimismo d i r ig i r una comunica-
ción á todos los representantes en Cortes de 
esta provincia, interesando su concurso en 
favor de aquella pe t i c ión . 
El ministro, s e g ú n tenemos dicho, ha pre-
sentado eu el Congreso el correspondiente 
proyecto de ley y la Comisión de este cuer-
po colegislador ha formulado, como también 
hemos anunciado, su dictamen, conforme 
en un todo con el articulado del ministro. 
Los diputados por Navarra trabajan para 
que sea aprobado el proyecto lo antes posi-
ble, pero bueno es que los representantes de 
las demás provincias vi t ícolas secunden 
aquellas gestiones. 
En la ú l t ima semana se han exportado 
por la estación de Valladolid 14.200 arrobas 
de harina, cuyo ar t ícu lo se cotiza en dicha 
plaza á 14, 12 1(2 y i0 1[2 reales la arroba 
por primeras, segundas y terceras clases 
respectivamente. 
El Diario Oficial de Portugal ha publicado 
El domingo ú l t imo entraron en la plaza de 
Málaga 1.481 corambres con 7.405 arrobas 
de aceite. Este caldo se detalla á 29 l i2 rea-
les la arroba y en bodega á 31 l i 2 . 
El pueblo de Tafalla, en el registro abier-
to por orden del gobierno para proporcionar 
á los viticultores ei sulfato de cobre á precio 
de fábrica, se ha suscrito por cantidad res-
petable; casi todos los propietarios figuran 
en dicho registro. 
De otros pueblos d3 Navarra recibimos 
análogos informes, así como de algunos da 
las Riojas. 
Dicen de Londres: 
«La opinión públ ica comienza á alarmarse 
con la noticia de que progresa el proyecto 
de un gran sindicato para monopolizar el 
carbón de piedra y aumentar el valor de es-
te ar t ículo de primera necesidad para la i n -
dustria. 
«Parece que los promovedores de este 
acaparamiento gestionan, no sólo la coope-
ración de todas las compañías inglesas de 
carbón de piedra, sino también el de los 
principales del extranjero, á fin de poder 
dominar completamente los mercados é i m -
poner los precios.» 
La inmigración en la República Argentina.— 
Según las diversas es tadís t icas formadas du-
rante los treinta años transcurridos desde 
1857 á 1886 y resumidos por E l Economista 
francés, 1.098.220 individuos pertenecientes 
á todas nacionalidades se han establecido en 
dicho pa ís . 
Las cifras de la emigrac ión no son exacta-
mente conocidas sino á partir desde 1857 
Desde esta época hasta el año 86. establecie-
ron su residencia en la Repúbl ica 893.569 
emigrantes, de los cuales 259.303 volvieron 
á sus respectivas naciones, quedando á fa-
vor de la Repúb l i ca Argentina nn crecr= 
miento de población evaluado en 634 266 i n -
dividuos. 
Desde 1870 á 1885 partieron de Europa 
605.533 inmigrantes, ó sea 65 por 100, y da 
Montevideo 328.003, ó sea 35 por 100, perte-
necientes todos ellos á las siguientes nacio-
nalidades: 
Italianos, 391.454.—Españoles, 80.942.— 
Franceses, 60.538.—Ingleses, 16.502.—Sui-
zos, 1 3 . Í 5 4 — A l e m a n e s , 41 .021.—Austr ía -
cos, 18.834.—Belgas, 3.009.—Portugueses, 
2.381.—De otras naciones, 15.439. Estas c i -
fras se descomponen por edades, de la ma-
nera que sigue: adultos, 83 por 100; n iños , 
17 por 100. Entre los adultos, los hombres 
representan el 63 , y las mujeres el 2a 
por 100. 
S e g ú n la Revista mensual de la Cámara de 
Comercio de T á n g e r , durante el año de 1888, 
el comercio de impor tac ión del imperio por 
el puerto de Mazagán ha sido de 5.848.770 
pesetas, y el de expor tac ión 5.314.740. 
A España se han exportado 1.703.970 pe-
setas, en las siguientes m e r c a n c í a s : habas, 
garbanzos, maíz , lentejas, comino, goma, 
cueros de buey, pieles de cabra y tripas. 
De España se han importado por Mazagán 
1.339.550 pesetas en tejidos de soda, de al-
godón y punto, comestibles, muebles, nu -
merario, etc. 
Han entrado 261 buques, de los cuales 105 
con bandera española . 
En el puerto de Larache entraron duran-
te el mes de Febrero cinco vapores y 15 bu-
ques de vela, ninguno de ellos español. 
Llamamos la atención sobre el anuncio A 
los vinicultores que insertamos en la p lan» 
correspondiente, por ser u n producto eficaz 
sin g é n e r o alguno de duda contra el agrio y 
ácido de los vinos, reuniendo la ventaja de 
que el uso del mismo es completamente in -
ofensivo á la salud. 
GRAN E S T a B L L C I H I E U T O 
DE 
A r b o r i c u l t u r a , y F l o r i c u l t u r a 
s imien te s de 
L . R A C A U D, h o r t i c u l t o r 
Zaragoza . 
Seis grandes premios de primera y segun-
da clase han recompensado hasta la focha 
sus buenos cultivos y esmerados frutos. 
Cultivos especiales en grandes cantidades 
de árboles frutales y de adorno, árboles para 
paseos y carreteras. 
Exportación para todos los puntos de Es-
p a ñ a y del extranjero. 
Confianza, y esmero en sus envíos . 
Remite su catalogo franco por el correo á 
quien lo pida. 
I m p . de E L L I B E R A L , AJmudenR. 3. 
CRÓSICA D E VttOS T CERFALBS 
^ los vinicultores 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparecoi 
eomple ta rn t ín te el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; así conac 
l&s diferentes «pl icaciones que. tiei;e para la Titi y v in icu l tu ra . 
Pedir prospectos, en\iftiido sello oara su remisión, á D . Antonio de 
Crreo.—Calle Mayor, núm 45. Madrid. 
Gran Depósito de Máquinas Agrícolas y Vinícola» 
ALBlíRTO AIÍLES. BARCELONA. 
15, fASEO DR L A ADUANA, ib 
Antigua 9%í%r$H de la casa NOEL de Parts. 
BOMBAS para trasiego, riego, po-
zos y contra incendios. 
PRENSAS para vino, aceite, F I L -
TROS para vinos y toda clase 
de ar t ículos para almacenes de 
vinos v bodegas. 
ALAMBIQUES. 
A P A R A T O S para combatir el 
mi ld iu . 
A R A D O S , aventadoras, cubas, 
corta pajas, corta raices, que-
brautadores para granos. 
DESGRANADORAS de maíz , mo-
linos agr íco las . 
TRILLADORAS, bombas cen t r í -
fugas, máqu inas de vapor, loco-
Mióviles, etc., de los acreditados 
tallen-s 'le los Sres. Ruston Procíos y Compañía, de Luicolu. 
SEGADORAS, guadañadoras y rastril les. | 
C a t á l o g o s «rrat is , franco. 
MRHMENTüS Í)E PESAR Y FEfefiOS MINOS- PE HIERRO 
L. PAUPIER 
CONSTRUCTOR 
BÜE SAÍHT-MAUE, 84 
PARIS 
80 M E D A L L A S 
DIPLOMAS D E HONOR 
Pueate Bascula viDicola.—Nue-
vo sistema de caja metá l ica , colocán-
dose á flor de tierra para facilitar el 
pesado de los toneles colocados enci-
ma en cualquier sentido. 
F^e puente se construye también 
á doble romana, evitando el empleo 
de peso alguno, é igualmente con 
dens ivo lúmet ro para pesar el l íquido 
por el l íquido, lo mismo que con la 
romana. 
B&scala especial para el pe-
sado de barricas, colocándose á 
flor de t ierra , con ó sin ruedas 
y rails sobre el tablero para 
guiar las barricas. 
B á s c u l a d e n s i - v o l u m é t r l c a 
para pesar el l íquido por el lí-
quido 
P A R S O N S 
G R A E P E L Y S T U R G E S S 
{antes Parsons y Graepel) 
Despacho: Montera. 1(5. Depósito: 
Claudio Coello, 43, M A D R I D . Sucur-
sal en Valladolid, Acera de Recole-
tos. 6. 
Alambiques y d e m á s m á q u i n a s . 
Catá logos gratis y francos á quien 
los pida. 
J U L E S P E T I T 
COMISIONISTA EN VINOS 
5"7, R U E D U P O R T D E B E R C Y ; S"? 
P A R I S 
Los vinos expedidos á esta antigua Casa son vendidos pen-
diente el transporte ó á la llegada en estación, de manera á evitar 
los gastos de almacenaje. 
Anticipos: 80 por 100 desde que el vino ha pasado la frontera. 
Por toda comisión: 1,50 pesetas por bec tó l i t ro . 
ANUARIO VINICOLA DE 1889 
71* A Ñ O D E P U B L I C A C I Ó N 
Acaba de publicarse esta i m p o r t a n t í s i m a obr;», que recomendamos 
á nuestros lectores por ser la más completa de cuantas se han editado 
hasta el d ía . 
Contiene muchos datos de verdadero in t e ré s para los cosecheros y 
comercia íes de vinos; todos los nombres d i cosecheros y comerciantes 
de E s p a ñ a y el extranjero, con expres ión de PUS domicilios, direcciones 
de les licoristas destiladores, representantes, corredores, comisionis-
tas, etc., etc. 
Su precio es 20 francos con más los gasios de e n v í o . Casa editorial: 
Pañ i s . 25. Passaje Saulnier, Paris. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
D E B A F t O E L O I ^ A 
LÍNEA D E L A S A N T I L L A S 
m SERVICIOS Y fXTENSION A W W - Y O R K Y V F R A C R U Z 
Tres salidas mensuales con las escalas y extensiones siguientes: 
El 10, de Cádiz con escala en las Palmas, y haciendo antes la de Bar-
celona el 5 y eventual la de Málaga el 7. 
El 20, de Santander con escala en la Coruña el 21 y haciendo antes 
las de Liverpool el 8 y las del Havre el 14. 
El 30, de Cádiz haciendo antes escala en Barcelona el 25 y eventual 
«n Málaga e ] 27, con extensión á los litorales de Puerto-Rico y Cuba, 
Centro Amér ica y puertos del Pacífico y Estados-Unidos de Amér i ca . 
LÍNEA D E F I L I P I N A S 
Con escalas en PORT SAID, ADEN, COLOMBO Y SINGAPOORE. 
Servicio á 1LO ILO y CEBÚ. 
Trece viajes anuales partiendo de LIVERPOOL con escalas en CO-
MUÑA, VIGO, CADIZ, CARTAGENA, V A L E N C I A Y BARCELNA, de 
4onde saldrán cada cuatro viernes á partir del 29 de Julio de 1887. 
De M A N I L A saldrán cada cuatro lunes á part i r del 26 de Jul io . 
Ü K E Í S DEL RIÜ DE LA P L A T i , COSTA OCCIDENTAL DE AFRICA Y MARRUECOS 
Estos nuevos servicios se plantearon en Diciembre de 1887. 
Para m á s informes en 
Barcelona: La, Compañía Trasatlántica, y señores Ripoll y Compañ ía , 
plaza de Palacio —"ádiz : Delegación de la Compañía Trasatlántica.— 
Madrid: D. Ju l i án Moreno.—Liverpool: Señores Larrinaga y C — 
Santand r: A t g e l B . Pérez y C.'—Cornfla: D . E, Da Guarda.—Vlgo: 
—D. Antonio López de Neira.—Cartagena: Bosch hermanos—"Va-
jencia: Dart y C — M a n i l a : Sr. Administrador general de la Com^o-
£M general de tabacos. 
E L T A Q U I G R A F O 
E s el aparato m á s moderno y . m á s perfeccionado para '^M^^JÍ^^ y dU 
huios de toda clase, así como de impresiones e c o n ó m i c a s de tarifas c irculares , programas, 
nlanos ete etc. Sin prensa, sin re impres ión , se obtienen de un solo y mismo escrito ó dll 
bujo miles de copias1. L a primera copia puede hacerse un minuto d e s p u é s de escrito ¿i 
original. 
V E N T A J A S D E L TAQUÍGRAFO 
presas no 
pueden bo r ra re y , hasta enviadas por separado, gozan de la r e d u c c i ó n de porte como los impresos. 
E L T A Q U Í G R A F O 
satisface, bajo todos conceptos, las exigencias requeridas á esta clase de aparatos, 
N ü m . 0 in 8.° 17 Por 26 cent- 43 francs-
N ü m . 1 i u 4 . 0 i n folio 2G por 38 » 63 
N ú m . 2 doble in 4.° doble in folio 38 por 50 - 86 
Pedidos á la Agencia S A A V E D R A , 55 rué T A I T B O U T , • • A K I S . 
DR. I. If. MARTINEZ M A R R O 
G A & 1 N E T E CIENTÍFICO 
S £ R R A \ 0 , 4 , M A D R I D 




Aparato para la 
Explotación de.' orujo de uva 
extrayendo el t á r ^ r o v el 
aguardiente 
Julius G Neville y C.ia 
L I V E R P O O L 
SUCURSALES: 
1 1 , P lasa Palacio, Barcelona. 
6, Puerta del Sol, Madrid. 
EL S A L V A V I D 
EL MEJOR 
D E LOS APARATOS ¿ VfuV 
C O M B A T I R E L M I L D E W 
P R E C I O S : 30 pesetas y 60 
pesetas. 




CON UNA SOLA CARGA 
Gran Depósito 
en 
B A R C E L O N A . 
SAL FACI 
contra l a bacera, mal del bazo 
del ganado vacuno, lanar 
y cabrio. 
Verdadero específico de acción 
bien comprobada por la experien-
cia de trece a ñ o s . A su uso deben 
multi tuddegpuaderos la salvación 
de su riqueza pecuaria. Se reco-
mienda eficazmente á los señores 
veterinarios, quienes e n c o n t r a r á n 
en su uso la medicac ión racional 
contra tan devastadora afección. 
Un paquete con instrucción para 
el tratamiento de cien cabezas, 
seis pesetas. 
Remis ión á to oaña median-
te abono de su valor / porte. 
Depósito en Madrid: farmacia del 
doctor D . Eduardo Blanco y Raso, 
Concepción J e r ó n i m a , 24 y 26. 
Depósito general: farmacia de 
Faci , Don Jaime I , num. 1, Zara-
goza. 
A los vinicultores 
Desacidificador lebeuf para qui tar 
el agrio y ácido de lus vinos. Bote 
de medio ki lo , para ocho ó diez 
bectólitros, 5 vewt&s.—Clarificaníe 
para vinos ené rg i co c inoton^ivo. 
i Bote de medio k i lo , p.^ra 25 ó 30 
hec tó l i t ros . 7,50 \^*í'tHS.—Conser-
vador enantico paru preservar los 
vinos do fdoa's las enfermedades. 
Bote de medio ki lo , 7.50 pesetas. 
Arados legi t imo? V E R N E T T E 
especiales para V I Ñ A S y d e m á s 
cultivos que econumizun mi tad de 
Jornales. 
Dirigirse al administrador de «La 
Revista Vinícola y de A g r i c u l t u r a » 
Danzas, 5 y 7 Zaragoza. 
iii tíi D i a m a m e ü f ÚLTIMA EDICIÓN 
Interesante y provechoso á todos.~Et~ 
cuela de vinijicación.—Guia del / V 
jricante de jabones y varias iw¿us-
trias prácticas y medid-is modernas 
por D . José López Camuñas. 
lista nueva y gran obra, de co-
nocida fama, edición 3.*, mejorada 
y corregida con 584 pág ina s y gra-
bados, es de apl icación práctica éi 
importancia y reconocida utilidad. 
Los pedidos bajo esie suure: P-o» 
vincia de Ciudad-Real, Sr. D. Jo-
sé López C a m u ñ a s . Ferrocarril» 
n "3 . Manzanares . O á ! as librerías 
de los Sres. Hijos de Cuesta, Carre-
tíiñ, 9; D. Antonio de San Martín» 
Puerta del Sol, 6; D . Fernando Fe» 
Carrera de San Jerou iIIJO, 2; Gon-
zález é Hijos , Puerta del Sol, 9f 
M a d r i d . 
OtPOSITO DE P.QUiNAS AGRÍCOLAS 
DE 
Adrián Eyries 
C A L L E « O IftE F E B K E R O , V y O . — V A L L A D O L I » 
( A l lado del Teatro de Lope.) 
PRENSAS 
Y 
P i s a d o r a s d e u v a , ñ 
MASILLE. € 1 
Han obtenido los p r i n ers premies en todas las Exposiciones dond» 
se han presentado. 
Un nuevo descubrimiento al aumento de p res ión y prontitud en la 
operación hace que. queden sin efecto las Imitaciones que varios fabri-
cantes han hecho de nuestro s.stma anterior. 
Desconfiad por lo tanto. Unicamente en este a l m a c é n se vende la 
verdadera PRENSA MAB1LLE. P í d a n s e c a t á l o g o s , 
V E R M O R E L L . V I L L / E F R A N C H E (Bhóne). 
Pulverizador relámpago contra el mildiu, 













, 306 primeros premios-medallas. Cruz del m é r i t o a g r í c o l a . EL RE-
LÁMPAGO es el pr imero entre todos los aparatos au t i c r ip togámicos 
franceses. 
EL TORPEDO.—Nuevo aparato azufredor para grandes cultivos; 
aplica perfectamente los polvos y azufres. 
Representantes en España: Sr. Richard, en Tudela ^Navarra); Sr- Gal-
vator Piuaguy, en Pamolona; D. Juan L l o n g y Pons, en Figueras (Ue-
rona), donde se vende E l Relámpago á 45 pesetas. 
COBRE CALDERERIADE LA V I L L E T T E E I E B R O 
Medalla de Oro ^ m ^ ^ m u m ^ m ^ Medalla de Oro 
EXPOSICIÓN UNIVERSAL 1 87 8 C R K F H I E R AC ADEMIA^NACIOHAt 
C O N S T R U C T O R P R I V I L E G I A D O S . G . D . O . , 
P A R Í S . - 5 0 y 5 2 , c a l l e d e l ' O u r c q , 5 0 y 5 2 . — P A R I » 
A L A M B I Q U E S Y A P A R A T O S E S P E C I A L E S P A R A L A I N D U S T R I A V I N I C O L A 
I T í 
FABRICA DE CLBETAS Ó RECEPTACULOS DE HIEIUIO 
Para alcoholes y otros liquides 
A P A R A T O S PAIIA I -SCALnAU TÜ.MXKS, POR MEDIÓ DEL 4GUA O VAP«»^ 
APARATOS E. BRÉHIER PARA LA CALEFACCIÓN DE LOS VINOS 
